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Abstract
7KLVDUWLFOHFRQVLGHUVWKHSROLFLQJRISURWHVWVDJDLQVW´ IUDFNLQJµDW%DUWRQ0RVV6DOIRUG*UHDWHU
0DQFKHVWHUEHWZHHQ1RYHPEHU DQG$SULO 7KHDUWLFOH VHHNV WRPDNH VHQVHRI WKH
SROLFLQJUHVSRQVHWRWKHSURWHVWFDPSHVWDEOLVKHGDWWKH%DUWRQ0RVVVLWHDQGWRFRQVLGHUZKDW
WKHSROLFLQJRIDQWLIUDFNLQJSURWHVWVUHYHDOVDERXWVWDWHUHVSRQVHVWRUHVLVWDQFHLQWKHFXUUHQW
HUD7KHDUWLFOHEHJLQVE\VNHWFKLQJRXWWKHEDFNJURXQGWRIUDFNLQJLQWKH8.DQGWRWKHVSHFLÀF
SURWHVWDW%DUWRQ0RVV,WWKHQSURYLGHVVRPHGHWDLODERXWWKHQDWXUHRISROLFLQJH[SHULHQFHGDW
WKHFDPSGXULQJLWVÀYHPRQWKRSHUDWLRQEHIRUHFRQVLGHULQJKRZWKHSROLFLQJRIDQWLIUDFNLQJ
SURWHVWV²DQGSURWHVWSROLFLQJPRUHJHQHUDOO\²QHHGWREHFRQVLGHUHGLQUHODWLRQWRWKHJHQHUDO
IXQFWLRQRISROLFH7RGRWKLVZHGUDZXSRQWKHFRQFHSWRISDFLÀFDWLRQWRFRQVLGHUERWKWKH
GHVWUXFWLYHDQGSURGXFWLYHHIIHFWVRIWKHH[HUFLVHRISROLFHSRZHUDQGVXJJHVWWKDWWKLVFRQFHSW
DQGWKHUHRULHQWDWLRQRIFULWLFDOSROLFLQJVWXGLHVWKDWLWGHPDQGVDUHHVVHQWLDOIRUXQGHUVWDQGLQJ
SROLFHDQGVWDWHYLROHQFHLQFRQWHPSRUDU\OLEHUDOGHPRFUDFLHV
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Fracking in the UK  all out for shale?
)UDFNLQJRUK\GUDXOLFIUDFWXULQJLVWKHSURFHVVRIH[WUDFWLQJVKDOHJDVIURPVROLGURFNKXQGUHGVRIPHWUHV LI QRW NLORPHWUHV EHORZ WKH VXUIDFHE\SXPSLQJZDWHU VDQG DQG FKHPLFDOV DW
KLJKSUHVVXUHLQWRWKHURFN:KLOHRQVKRUHGULOOLQJIRUJDVLVQRWQHZWKHHQHUJ\LQGXVWU\KDV
GHYHORSHGQHZWHFKQLTXHVWKDWDOORZIRUGULOOLQJKRUL]RQWDOZHOOVWKURXJKVKDOHURFNIRUPDWLRQV
²XQOLNHPRUHFRQYHQWLRQDOYHUWLFDOZHOOVGULOOHGWRDFFHVVQDWXUDOJDVVLQFHWKHV²DQGWKHVH
KDYHEHHQHPSOR\HG LQ WKH86RYHU WKH ODVW\HDUV WRJDLQDFFHVV WRSUHYLRXVO\ LQDFFHVVLEOH
UHVHUYHVRIVKDOHJDV7KHH[SHULHQFHLQWKH86KDVJLYHQULVHWRD¶GDVKIRUJDV·DFURVV(XURSHLQ
ZKLFKHQHUJ\FRPSDQLHVDQGJRYHUQPHQWVKDYHVRXJKWWRPRYHTXLFNO\WRH[SORLWXQFRQYHQWLRQDO
VKDOH UHVHUYHV LGHQWLÀHG DFURVV WKH FRQWLQHQW LQFOXGLQJ LQ WKH 8. 6FKLOOHU  7KH 8.
&RDOLWLRQJRYHUQPHQWDQGLWV1HZ/DERXUSUHGHFHVVRUVKDYHHPEUDFHGIUDFNLQJDQGH[SORUDWRU\
GULOOLQJKDVEHJXQLQDQXPEHURIVLWHVDFURVV(QJODQGWRDVVHVVWKHSRVVLELOLWLHVRIIUDFNLQJZLWK
WKHÀUVWOLFHQFHJUDQWHGLQIRUH[SORUDWLRQQHDU%ODFNSRRO/DQFDVKLUH:HEE7KH
GHYHORSPHQWRIQHZWHFKQLTXHVIRUIUDFNLQJKDVKRZHYHUEHHQFRQWURYHUVLDOIURPWKHRXWVHWDV
FRPPXQLWLHVDQGHQYLURQPHQWDOJURXSVDFURVVWKHJOREHKDYHUDLVHGFRQFHUQVDERXWWKHQHJDWLYH
LPSDFWRQ ORFDOHQYLURQPHQWV ODQGDLUDQGZDWHUSROOXWLRQ +RZDUWKHWDODVZHOODV
WKHEURDGHULVVXHRIPDLQWDLQLQJDUHOLDQFHRQFDUERQLQWHQVLYHIRVVLOIXHOVLQWKHIDFHRIFOLPDWH
FKDQJH*URVV
,QWKH8.IUDFNLQJ LVQRZDW WKHKHDUWRIJRYHUQPHQWVWUDWHJ\RQ´HQHUJ\VHFXULW\µDQG
LV D FHQWUDO FRPSRQHQWRI HQHUJ\SROLF\7KHSURFHVVRIPRYLQJ IURPH[SORUDWRU\GULOOLQJ WR
JDVH[WUDFWLRQLVEHLQJHQFRXUDJHGZLWKWKHODXQFKRIQHZRQVKRUHRLODQGJDVOLFHQFHVLQ-XO\
 DQG FKDQJHV WR WUHVSDVV ODZV &DUULQJWRQ E LQ WKH IDFH RI ZLGHVSUHDG RSSRVLWLRQ
7KLVRSSRVLWLRQKDVVHHQWKHGHYHORSPHQWRIQHZFRDOLWLRQVRIORFDORSSRQHQWVDORQJVLGHPRUH
HVWDEOLVKHGQDWLRQDOFOLPDWHDQGVRFLDOMXVWLFHJURXSV7HVWGULOOLQJLQ/DQFDVKLUHLQWULJJHUHG
WZRVPDOOHDUWKTXDNHV%DZGHQDQGWKLVOHDGWRDWHPSRUDU\PRUDWRULXPEHLQJLPSRVHG
RQIUDFNLQJ:KLOHWKLVEDQZDVVKRUWOLYHG²OLIWHGLQ²WKHHSLVRGHIXUWKHUGHPRQVWUDWHG
IRUPDQ\WKHGDQJHUVDVVRFLDWHGZLWKIUDFNLQJDQGRSSRVLWLRQKDVVSUHDGDVQHZGULOOLQJVLWHV
KDYHEHHQUHYHDOHGDFURVVWKHFRXQWU\'HVSLWHWKHDVVXUDQFHVRIWKH8.JRYHUQPHQWDQGWKH
IUDFNLQJ LQGXVWU\ DERXW WKH VDIHW\ RI WKH SURFHVV FRQFHUQV UHPDLQ DERXW WKH HQYLURQPHQWDO
LPSDFWV²DWWKHORFDODQGJOREDOVFDOHV²DQGRSSRVLWLRQLQWKH8.KDVFRQWLQXHGWRJURZDFURVV
WKHSDUW\SROLWLFDOVSHFWUXPDQGEH\RQG
)ROORZLQJWKHOLIWLQJRIWKHPRUDWRULXPLQWKHÀUVWPDMRUVKRZRIIRUFHE\DQWLIUDFNLQJ
SURWHVWHUVFDPHLQWKH6XVVH[YLOODJHRI%DOFRPEHLQVXPPHU7KHRSSRVLWLRQWRIUDFNLQJ
DW%DOFRPEHEURXJKWWRJHWKHUORFDORSSRQHQWVDQGPRUHHVWDEOLVKHGHQYLURQPHQWDOFDPSDLJQHUV
DQGDQWLIUDFNLQJDFWLYLVWVZKRZHUHPHWZLWKDVLJQLÀFDQWSROLFHSUHVHQFHIURPERWKWKH6XVVH[
DQG0HWURSROLWDQSROLFHIRUFHV7KHSURWHVWDW%DOFRPEHLQYROYHGEORFNDGHVRIWKHGULOOLQJVLWH
DQGDWWHPSWV WR UDLVHDZDUHQHVVDERXW WKHH[LVWHQFHRIDQGGDQJHUVDVVRFLDWHGZLWK IUDFNLQJ
5HG3HSSHU'HVSLWHWKHSROLFHUHVSRQVHWKHSURWHVWUHVXOWHGLQWKHFRPSDQ\LQYROYHG
&DXGULOODZLWKGUDZLQJWHPSRUDULO\DWOHDVWLWVIUDFNLQJDSSOLFDWLRQ&KLYHUV
Fracking in the Desolate North
6KRUWO\DIWHUWKHHYHQWVLQ%DOFRPEHWKHFRPSDQ\,*DVVSHFLDOLVWVLQRQVKRUHH[WUDFWLRQRI
   Although the main political parties in the UK have supported fracking whilst in government, Labour, Liberal 
'HPRFUDWDQG&RQVHUYDWLYHSDUWLHVIDFHVLJQL¿FDQW LQWHUQDORSSRVLWLRQIURPPHPEHUVVHH7DOO:KHHOHU
2014; and Conservatives Against Fracking, 2014).
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RLODQGJDVEHJDQH[SORUDWRU\GULOOLQJWRWHVWIRUUHVHUYHVRIFRDOEHGPHWKDQHDQGVKDOHJDVLQ
1RYHPEHUDW%DUWRQ0RVV6DOIRUG3ODQQLQJSHUPLVVLRQIRUWKHDSSUDLVDODQGSURGXFWLRQ
RIFRDOEHGPHWKDQHZDVJUDQWHGE\6DOIRUG&RXQFLOLQDQGWKHDUULYDORI,*DVLQ1RYHPEHU
ZDVPHWZLWKORFDORSSRVLWLRQ%HIRUHWKHGULOOLQJVWDUWHGDSURWHVWFDPSZDVHVWDEOLVKHG
DWWKHVLWHRIWKHZHOOE\ORFDOUHVLGHQWVZKRZHUHMRLQHGE\DQXPEHURIDFWLYLVWVZKRKDGEHHQ
LQYROYHGDW%DOFRPEH7KHFDPSUHPDLQHGLQSODFHDORQJWKHDSSURDFKURDGWRWKHGULOOLQJVLWH
IRUWKHGXUDWLRQRIWKHH[SORUDWRU\GULOOLQJXQWLO$SULO
2YHU WKH SHULRG RI SURWHVW WKH FDPS JDWKHUHG PRPHQWXP DQG HVWDEOLVKHG LWVHOI DV D
FRPPXQLW\OHG SURWHFWLRQ FDPS VXVWDLQHG E\ ORFDO VXSSRUW DQG GRQDWLRQV ,WV UHVLGHQWV
UHIHUULQJ WR WKHPVHOYHV LQ PDQ\ FDVHV DV ´SURWHFWRUVµ UDWKHU WKDQ SURWHVWHUV DGRSWHG VHYHUDO
SURWHVW WHFKQLTXHV LQFOXGLQJ WKHXVHRI ¶ORFNRQV· DQGEORFNDGHVEXW UHOLHGPRVWKHDYLO\RQ
VORZZDONLQJRUPDUFKLQJLQIURQWRI,*DVFRQYR\VLQRUGHUWRGLVUXSWDQGGHOD\WKHGULOOLQJ
RSHUDWLRQDQGWRSURYLGHDYLVLEOHDQGFRQVWDQWRSSRVLWLRQWRIUDFNLQJLQ6DOIRUG0RUHEURDGO\
WKHFDPSDLPHGWRPDNHWKHDERYHLQWHUYHQWLRQVWRKLJKOLJKWWKHXQLYHUVDOKD]DUGVDVVRFLDWHG
ZLWKIUDFNLQJDQGWKHLPSDFWWKHVHFRXOGKDYHRQIXWXUHJHQHUDWLRQVDVZHOODVGUDZLQJDWWHQWLRQ
WRWKHUDSLGGHYHORSPHQWRIWKHIUDFNLQJLQGXVWU\LQWKH8.
7KHVHDFWLRQVHOLFLWHGDWRXJKUHVSRQVHIURP*UHDWHU0DQFKHVWHU3ROLFHKHUHDIWHU*03
ZKRPHWWKHSURWHVWZLWKDVXEVWDQWLDOSROLFHSUHVHQFHDWDOPRVWHYHU\PDUFKDQGDQLQFUHDVLQJ
QXPEHURI7DFWLFDO$LG8QLWSXEOLFRUGHURIÀFHUV7KHUHZHUHQHDUO\DUUHVWV²LQFOXGLQJ
WKHGHWHQWLRQRIFKLOGUHQSUHJQDQWDQGHOGHUO\SURWHVWHUVDQGWKHYLROHQWDUUHVWRIZRPHQ²
DORQJVLGHPDQ\DGGLWLRQDO UHSRUWVRISROLFHPLVFRQGXFWUHODWHGWR*03·VPDQDJHPHQWRI WKH
SURWHVW
7KHFDPSXQGHUZHQWDEURDGHQLQJRILWVIRFXVIROORZLQJWKHLQWHQVLÀFDWLRQRIWKHSROLFH
SUHVHQFHDQGDSSDUHQWVKLIWLQSROLFLQJWDFWLFVDQGWKHULJKWWRSURWHVWEHFDPHDPDMRUFRQFHUQ
WKDWXQGHUSLQQHGPDQ\RIWKHDFWLRQVDQGH[SHULHQFHVRIFDPSPHPEHUVDQGORFDOSURWHFWRUV,Q
VRPHZD\VWKLVWZRIROGDUJXPHQW²LQGHIHQFHRIWKHHQYLURQPHQWDQGLQGHIHQFHRIWKHULJKWWR
SURWHVW²LQFUHDVHGWKHORFDOFRPPXQLWLHV·LQWHUDFWLRQZLWKWKHFDPSZLWKVXSSRUWIRUWKHFDPS
DSSHDULQJWRLQFUHDVHLQVRPHIRUPVDVLQIRUPDWLRQDERXWWKHQDWXUHRIWKHSROLFLQJUHVSRQVH
ZDVPDGHSXEOLF6DOIRUG6WDUD7KLVDOVRDOWHUHGWKHUROHRIWKHSURWHFWRUVZKREHJDQWR
XQGHUWDNHDGGLWLRQDOGXWLHVVXFKDVZDLWLQJIRUORQJSHULRGVRIWLPHDWYDULRXVORFDOSROLFHVWDWLRQV
IRU WKHLU IHOORZ SURWHFWRUV WR EH UHOHDVHG FRRUGLQDWLQJ DFFRPPRGDWLRQ IRU WKRVH SUHYHQWHG
IURPYLVLWLQJ%DUWRQ0RVVGXHWRVWULFWEDLOFRQGLWLRQVDQGRIIHULQJVXSSRUWWRHDFKRWKHUZKHQ
WKH LQHYLWDEOHSK\VLFDOSV\FKRORJLFDO DQGHPRWLRQDO IDWLJXH VHW LQ ,QGHHG WKHDUWLFXODWLRQRI
WKHLUUROHDVSULPDULO\¶SURWHFWRUV·EHJDQWRWDNHRQDGRXEOHPHDQLQJ7KHUHVLGHQWVRIWKHFDPS
HQGXUHGWKHKDUVKZLQWHUFRQGLWLRQVLQRUGHUWRSURWHFWWKHODQGDQGWKHIXWXUHSURVSHFWVRIWKH
HQYLURQPHQWEXWWKHLUVWDWXVDV¶SURWHFWRUV·WRRNRQDEURDGHUPHDQLQJDVWKH\VRXJKWERWKWR
SURWHFWRQHDQRWKHUIURPSROLFHYLROHQFH
Command and Control
7KHSURWHFWRUVHQWHUHGLQWRDQRQJRLQJGLVFXUVLYHVWUXJJOHZLWK*03RYHUWKHUHSUHVHQWDWLRQ
RIWKHSURWHVWDQGWKHSROLFLQJUHVSRQVH7KLVWRRNSODFHRQVRFLDOPHGLDDVZHOODVWKURXJKWKH
ORFDO DQG OLPLWHGQDWLRQDOPHGLD FRYHUDJH WKDW WKH%DUWRQ0RVVSURWHVW UHFHLYHG3HWHU)DK\
&KLHI&RQVWDEOHRI*03GHÀQHGWKHUROHRIWKHSROLFHDVEDODQFLQJWKHULJKWVRISURWHVWHUVZLWK
WKRVHRI,*DVDQGSXEOLFO\H[SUHVVHGKLVIUXVWUDWLRQDWEHLQJ´VWXFNLQWKHPLGGOHµLQ*UHDWHU
0DQFKHVWHU3ROLFH7KH&KLHI&RQVWDEOHDQGRWKHUVHQLRUVSRNHVSHRSOHDW*03VRXJKW
)RUIXOOH[SODQDWLRQRIORFNRQVVHH5RDG$OHUW&KDSWHU
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DWDOO WLPHV WRH[SODLQ WKHLU DSSURDFK WKURXJK WKH ODQJXDJHRIKXPDQULJKWV UHLWHUDWLQJ WKHLU
FRPPLWPHQWWRWKHULJKWWR¶SHDFHIXOOHJDOSURWHVW·DQGFRQVLVWHQWO\GHVFULEHGWKHLULQWHUYHQWLRQ
DW%DUWRQ0RVVDVSXUHO\UHDFWLYH LQUHVSRQVHWRWKHSURWHVWHUV·DFWLRQV+RZHYHU WKURXJKRXW
WKHGXUDWLRQRIWKHSURWHVWWKRVHLQYROYHGDORQJVLGHQXPHURXVOHJDOREVHUYHUVDQGMRXUQDOLVWV
GHVFULEHG YLROHQW DQG LQWLPLGDWLQJ SROLFLQJ WDFWLFV WKDW ZHUH GHFULHG DV GLVSURSRUWLRQDWH DQG
XQODZIXODQGIRUPDQ\EURXJKWLQWRTXHVWLRQ*03·VSURIHVVHGLQGHSHQGHQFH
:KLOH)DK\FRPSODLQHGRQPDQ\RFFDVLRQVDERXWWKHFRVWVRIWKHSROLFLQJRSHUDWLRQKHZDV
ZLOOLQJDQGDEOHWRGHSOR\7DFWLFDO$LG8QLW7$8RIÀFHUVWRWKHSURWHVWVLWHDQGWKHVHRIÀFHUV
SOD\HGDQLQFUHDVLQJO\FHQWUDOUROHLQSROLFLQJWKHGDLO\VORZPDUFKHV,Q)DK\·VZRUGVWKH7$8
RIÀFHUVDUHDYDLODEOHUHVRXUFHVZKRZHUHDEOHWRSURYLGH´DGGLWLRQDOKHOSWRORFDORIÀFHUVZLWK
XQXVXDOLQFLGHQWVµ)DK\HPSKDVLVDGGHG+RZHYHUWKHVH¶XQXVXDOLQFLGHQWV·YHU\TXLFNO\
EHFDPHDGDLO\RFFXUUHQFHDW%DUWRQ0RVVDQGWKHXVHRI7$8RIÀFHUVZDVFOHDUO\SODQQHGDQG
TXLFNO\QRUPDOLVHGLQWKHSROLFHUHVSRQVHWRWKHFDPS
0XFK RI WKH YLROHQFH H[SHULHQFHG E\ SURWHFWRUV ZDV D UHVXOW RI 7$8 LQWHUYHQWLRQV 7KH
FHQWUDOUROHIRU7$8RIÀFHUVZDVWRVSHHGXSWKHGDLO\VORZPDUFKHVDQGUHGXFHWKHWLPHWDNHQ
WRJHWWUXFNVLQWRDQGRXWRIWKHGULOOLQJVLWH0RVWGD\VWKHSROLFLQJRSHUDWLRQZRXOGEHJLQEHLQJ
FRQGXFWHGE\ UHJXODURIÀFHUV DQG LQ VRPH FDVHV WKHVHRIÀFHUVZHUH OHIW WRSROLFH WKHPDUFK
VWDQGLQJEHWZHHQWKHSURWHVWHUVDQGWUXFNVWRLWVFRQFOXVLRQ+RZHYHUDVWKHSURWHVWGHYHORSHG
WKH XVH RI 7$8 RIÀFHUV EHFDPH PRUH IUHTXHQW DQG WKH\ UHJXODUO\ WRRN WKH SODFH RI UHJXODU
RIÀFHUVZKHQWKHSDFHRIWKHPDUFKZDVGHHPHGWRRVORZ7KHUXQQLQJEDWWOHEHWZHHQSURWHVWHUV
DQGSROLFHUHYROYHGDURXQGWKHOHQJWKRIWKHVHPDUFKHVDQGGHSHQGLQJRQZKRKDGWKHXSSHU
KDQGWKHWLPHWDNHQWRJHWWUXFNVDORQJWKHPHWUHORQJHQWU\URDGFRXOGUDQJHIURPDVOLWWOH
DVÀIWHHQPLQXWHVWRVHYHUDOKRXUV
7KHUHSRUWVRISROLFHYLROHQFHIRUWKHPRVWSDUWUHODWHGWRWKHEHKDYLRXURI7$8RIÀFHUV
RQWKHGDLO\PDUFKHVDQGWKHWDFWLFVXVHGWRVSHHGXSWKHSURWHVWHUV3URWHVWHUVUHSRUWHGWKDW
WKHLQWHUYHQWLRQVE\7$8RIÀFHUVZHUHFKDUDFWHULVHGQRWVLPSO\E\WKHXVHRISK\VLFDOIRUFHEXW
E\WKHURXWLQHXVHRIYLROHQFHLQUHVSRQVHWRSHDFHIXOQRQYLROHQWSURWHVWDFWLRQV6DOIRUG6WDU
EF7KHUHVSRQVHRI7$8RIÀFHUVWRWKRVHLQYROYHGLQWKHSURWHVWDVZHOODVWROHJDO
REVHUYHUVGRFXPHQWLQJWKHSROLFLQJDQGUHJXODUO\OLYHVWUHDPLQJWKHHYHQWVRQOLQHOHGPDQ\
WRVXJJHVWWKDWWKHSROLFLQJDW%DUWRQ0RVVZDVH[FHSWLRQDOERWKLQWHUPVRILWEHLQJGLIIHUHQW
LQFKDUDFWHUWRQRUPDOSROLFLQJDQGLQLWVDSSDUHQWGHSDUWXUHIURPDQ\QRWLFHDEOHIUDPHZRUNRI
OHJDOUHJXODWLRQ%RWKRIWKHVHDSSDUHQWGHSDUWXUHVKRZHYHUPXVWEHFRQVLGHUHGLQUHODWLRQWRWKH
JHQHUDOIXQFWLRQRIWKHSROLFH
2IFRXUVH WKHXVHRIYLROHQFH LQ WKHSROLFLQJRISURWHVW LVQRWKLQJQHZ LQ LWVHOI:KDW LV
DUJXDEO\ERWKQRYHODQGGLVWXUELQJLV*03RIÀFHUV·DSSDUHQWODFNRIUHVWUDLQWHYHQLQWKHIDFH
RIOLYHVWUHDPLQJE\FDPSUHVLGHQWVDQGRWKHUVLQYROYHGLQWKHPDUFKHVDVZHOODVFORVHORFDOPHGLD
DWWHQWLRQDQGVRPHQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOFRYHUDJH7KH%DUWRQ0RVVFDPSGLGQRWDWWUDFW
WKHVDPHOHYHORIPHGLDLQWHUHVWRUSXEOLFH[SRVXUHDVWKHDQWLIUDFNLQJFDPSDW%DOFROPEH:HVW
6XVVH[LQWKHVXPPHURI\HWWKHFRQGXFWRI*03RIÀFHUVVXJJHVWHGWKDWHYHQLIWKH\KDG
WKHLUDELOLW\WRDFWZLWKLPSXQLW\ZRXOGKDYHEHHQVXSSRUWHGE\WKHFRQGLWLRQVRIWKHSROLFLQJ
RSHUDWLRQ
7KH*03·VWDFWLFVZHUHPHWZLWKFRQFHUQE\OHJDOREVHUYHUVMRXUQDOLVWVFDPSDLJQJURXSV
DQG ORFDO UHVLGHQWV EXW FRQWLQXHG XQDEDWHG 7RZDUGV WKH HQG RI WKH GULOOLQJ RSHUDWLRQ WKH
QXPEHURIDUUHVWVDQGWKHUHSRUWVRISROLFHEUXWDOLW\LQFUHDVHGOHDGLQJWKHVROLFLWRUUHSUHVHQWLQJ
PRVWRIWKRVHDUUHVWHGWRVWDWHWKDWWKH7DFWLFDO$LG8QLWRIÀFHUVDSSHDUHG´ RXWRIFRQWUROµ:KLOH
WKHYDULRXVUHSRUWVDQGYLGHRVVKDUHGRQOLQHRISROLFHYLROHQFHDW%DUWRQ0RVVGLGVXJJHVWWKDW
WKHUHKDVEHHQDGHSDUWXUHIURP´QRUPDOµSROLFLQJLWLVQHFHVVDU\WRFRQVLGHUWKLVW\SHRISURWHVW
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SROLFLQJLQUHODWLRQWRWKHJHQHUDOIXQFWLRQRISROLFH
Law and Order Policing
7KHGRPLQDQWLPDJHRISROLFHLQWKHFRQWHPSRUDU\OLEHUDOGHPRFUDF\SRUWUD\VWKHLQVWLWXWLRQ
DVSULPDULO\DFULPHÀJKWLQJIRUFHHQJDJHGLQXSKROGLQJWKHODZ/LEHUDOKLVWRULHVRIWKHSROLFH
KDYHFRQVROLGDWHG WKLV LPDJH WKURXJKWKHLUDFFRXQWRI WKHELUWKRI WKHSROLFH LQVWLWXWLRQDQG
PRVWFRQWHPSRUDU\DFFRXQWVRIWKHSROLFHLQFOXGLQJWKRVHSURYLGHGE\WKHSROLFHWKHPVHOYHV
VHHNWRVXVWDLQWKLVYLHZRIZKDWWKHSROLFHDUHDQGZKDWWKH\GREXWVHH-HIIHU\HWDOIRUD
GLVVHQWLQJDFFRXQW:HKDYHDVHHPLQJO\KHJHPRQLFYLVLRQRISROLFHLQZKLFKWKHUHDSSHDUVWR
KDYHEHHQIURPWKHRXWVHWDGLUHFWO\SURSRUWLRQDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHDPRXQWRIFULPHDQG
WKHSUROLIHUDWLRQRISROLFHQXPEHUVDQGSROLFHSRZHUVWKHSROLFHLQVWLWXWLRQVRWKLVYLVLRQZRXOG
KDYH LWDURVHEHFDXVHRIDJURZWK LQFULPHDQGWKH\FRQWLQXHWRH[SDQGLQVL]HDQGVFRSH LQ
GLUHFWUHVSRQVHWR¶WKHFULPHSUREOHP·,QWKHQHROLEHUDOFRQWH[WWKLVUHSUHVHQWDWLRQLVFRQWLQXDOO\
UHLQIRUFHGE\WKHVHHPLQJO\XQLYHUVDODFFHSWDQFHRIWKHQHHGIRU¶ODZDQGRUGHU·WKURXJKZKLFK
JRYHUQPHQWVRIDOOFRORXUVGHPRQVWUDWHWKHLUWRXJKQHVVLQUHVSRQGLQJWRFULPHDQGUHDIÀUPLQJ
WKHLUFRPPLWPHQWWRWKHSROLFH
+RZHYHUWKHLGHDWKDWWKHSROLFHDUHH[FOXVLYHO\RUHYHQSULPDULO\HPSOR\HGLQUHVSRQGLQJ
WRFULPHLVQRWERUQHRXWE\HLWKHUWKHKLVWRU\RIWKHSROLFHRULWVFRQWHPSRUDU\RSHUDWLRQ7KH
KLVWRU\RISROLFHGHPRQVWUDWHVLQVWHDGWKDWWKHFHQWUDOFRQFHUQKDVDOZD\VEHHQZLWKRUGHUDQG
WKHUHSURGXFWLRQRIVRFLDORUGHUKDVEHHQDWWKHKHDUWRIWKHSROLFHSURMHFWIURPLWVLQFHSWLRQ
)URPWKHthFHQWXU\WKHFRQFHSWRISROLFHKDVUHIHUUHGWRWKHPHDQVE\ZKLFKWKHVWDWHHQVXUHV
JRRGRUGHU)RXFDXOWDQGWKHUDQJHRILQVWLWXWLRQVWKDWDVVXPHGWKHIXQFWLRQRISROLFLQJ
ZHUHDOZD\VFRQFHUQHGZLWKIDUPRUHWKDQFULPH:KLOHSROLFHDVDQLGHDZDVLQVWLWXWLRQDOLVHG
LQGLIIHUHQWZD\V LQGLIIHUHQW(XURSHDQFRXQWULHVIURPWKHDGYHQWRIPRGHUQLW\WKHPHDQLQJ
RIWKHFRQFHSWUHPDLQHGFRQVWDQWGHQRWLQJWKH¶OHJLVODWLYHDQGDGPLQLVWUDWLYHUHJXODWLRQRIWKH
LQWHUQDO OLIHRIDFRPPXQLW\WRSURPRWHWKHJHQHUDOZHOIDUHDQGWKHFRQGLWLRQRIJRRGRUGHU·
1HRFOHRXV7KURXJKRXWLWVVWDJHVRIGHYHORSPHQWWKHUHKDVUHPDLQHGDFRQVLVWHQF\WR
WKHSROLFHIXQFWLRQWKDWIRU1HRFOHRXVUHVLGHVLQWKHFHQWUDOLW\RISROLFHWR¶QRWMXVWWKHPDLQWHQDQFH 
or UHSURGXFWLRQRIRUGHUEXWWRLWVIDEULFDWLRQ·1HRFOHRXVRULJLQDOHPSKDVHV
3ROLFHPXVWEHXQGHUVWRRGWKHUHIRUHDVFHQWUDOLQWKHFRQVWUXFWLRQRIVRFLDORUGHUDVKDYLQJD
SURGXFWLYHFDSDFLW\DQDZDUHQHVVRIZKLFKLVORVWLQPDQ\FULWLTXHVRISROLFHUHSUHVVLRQDQGLQPXFK
ZRUNIRXQGLQFULWLFDOSROLFLQJVWXGLHV7KHSROLFHFRQFHUQZLWKGLVRUGHUQHHGVWREHXQGHUVWRRG
WKHUHIRUHLQFRQWH[WLQDFDSLWDOLVWVRFLHW\SROLFLQJWDNHVD¶JHQHUDOIRUPWKDWH[SUHVVHVWKHFODVV
G\QDPLFVRIFDSLWDOLVWDFFXPXODWLRQ·*RUGRQ(UDGLFDWLQJGLVRUGHUKDVWKXVDOZD\V
LQYROYHGWKHSROLFLQJRIWKRVHZKRUHIXVHWKHLURZQVLWXDWLRQLQWKHFXUUHQWRUGHUDQGEULQJLQWR
TXHVWLRQWKHOHJLWLPDF\RIWKHVWDWXVTXRDQGSUDFWLFHVRILPPRELOLVDWLRQDUHDOZD\VDOLJQHGZLWK
RUSDUWRIPRELOLVLQJSUDFWLFHVFRQFHUQHGZLWKWKHSURGXFWLRQRIRUGHU)RU1HRFOHRXVDWWKH
KHDUWRIWKHSROLFHSURMHFWLVWKHDGPLQLVWUDWLRQRIDFODVVRISRYHUW\DQGWKHUHVSRQVHWRGLVRUGHU
LQWKLVVHQVHLVSDUWRIWKHEURDGHUSURMHFWRIIDVKLRQLQJDQDFWLYHZRUNIRUFHWKHH[HUFLVHRISROLFH
SRZHULQWKLVFRQWH[WLQYROYHVWKHFUHDWLRQRIDZRUNLQJFODVVDQGQRWVLPSO\LWVDGPLQLVWUDWLRQ
1HRFOHRXV
7KLV KLVWRULFDO XQGHUVWDQGLQJ RI WKH IXQFWLRQ RI SROLFLQJ LV HVVHQWLDO DV D VWDUWLQJ SRLQW
IRU XQGHUVWDQGLQJ FRQWHPSRUDU\SROLFLQJ$ FRQIURQWDWLRQZLWK ¶RXWRI FRQWURO· ¶H[FHSWLRQDO·
RU¶FRUUXSW·SROLFLQJPXVWEHLQIRUPHGE\DFOHDUJUDVSRIZKDWQRUPDOSROLFLQJKDVEHHQDQG
FRQWLQXHV WR EH /LEHUDO UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH SROLFH DV DQ REMHFWLYH DSROLWLFDO IRUFH GLVWRUW
DQDO\VHVRISROLFLQJDQGWKHYLROHQFHLQKHUHQWLQWKHIDEULFDWLRQRIOLEHUDORUGHU7RPDNHVHQVHRI
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SROLFHYLROHQFHDQG¶SROLWLFDOSROLFLQJ·²DVWKRXJKLWFRXOGEHDQ\WKLQJEXW²ZHPXVWEHDZDUH
RIZKDWWKHH[HUFLVHRISROLFHSRZHULQYROYHV
3ROLFLQJDV3DFLÀFDWLRQ
,WLVKHUHWKDWWKHFRQFHSWRISDFLÀFDWLRQEHFRPHVXVHIXODVDFULWLFDOWRROIRUXQGHUVWDQGLQJ
SROLFHSRZHU5HFHQWZRUN1HRFOHRXV1HRFOHRXVDQG5LJDNRV5LJDNRV
DQG(UJXOKDVVXJJHVWHGWKDWUDWKHUWKDQEHLQJDFRQFHSWUHVWULFWHGWRLPSHULDOFRQTXHVWV
FRQGXFWHGLQE\JRQHWLPHVSDFLÀFDWLRQFDQEHXVHIXOO\UHFODLPHGDVDWRROIRUFULWLFDOWKHRU\¶IRU
DQDO\VLQJWKHEURDGYLVLRQRISROLFHDQGFDSLWDO·5LJDNRVLQWKHFRQWHPSRUDU\FRQWH[W
7KHKLVWRU\RISDFLÀFDWLRQGHPRQVWUDWHVWKDWLWLVDSURGXFWLYHSURFHVVQHYHUVROHO\LQYROYHGLQ
VLPSO\ VXSSUHVVLQJ UHVLVWDQFH LQERWK LPSHULDO DQGGRPHVWLF VHWWLQJV EXW LQVWHDG FRQVFLRXVO\
HPSOR\HGLQWKHFRQVWUXFWLRQRIDQHZVRFLDORUGHU3DFLÀFDWLRQGRHVQRWVLPSO\SURKLELWZKDWLV
XQGHVLUDEOHEXWDOVRFUHDWHVWKHGHVLUHGHQG
,QHPSOR\LQJWKHFRQFHSWRISDFLÀFDWLRQWRDQDO\VHVRISROLFLQJZHDUHDEOHWRFRQVLGHUPRUH
FOHDUO\LWVSURGXFWLYHGLPHQVLRQDQGXQGHUVWDQGWKDWWKHSURGXFWLRQRIOLEHUDORUGHUKDVEHHQDQG
FRQWLQXHVWREHIDFLOLWDWHGWKURXJKWKHFUHDWLRQRIWKHFRQGLWLRQVIRUFDSLWDOLVWDFFXPXODWLRQ,Q
WKLVVHQVHSDFLÀFDWLRQLQYROYHVWKHSURGXFWLRQRI¶GRFLOHERGLHV·ULSHIRUHFRQRPLFH[SORLWDWLRQ
5LJDNRVDQGWKHSROLFLQJRIERWKFRORQ\DQGPHWURSROLVKDYHDOZD\VLQYROYHGWKLV
¶FUHDWLYH·DSSOLFDWLRQRISRZHU3DFLÀFDWLRQLVWKXVEHVWXQGHUVWRRGDVD¶SROLWLFDOWHFKQRORJ\IRU
RUJDQL]LQJHYHU\GD\OLIHWKURXJKWKHSURGXFWLRQDQGUHRUJDQL]DWLRQRIWKHLGHDOFLWL]HQVXEMHFWV
RIFDSLWDOLVP·1HRFOHRXV
<HWWKHLGHDOFLWL]HQVXEMHFWLVMXVWWKDWDQLGHDODJRDOQHYHUIXOO\DFKLHYHG7KHSDFLÀFDWLRQ
SURFHVV LV DOZD\V PHW ZLWK VWUXJJOH LQ VRPH VKDSH RU IRUP WKRVH ZKR UHVLVW WKH YLROHQFH RI
FDSLWDOLVWVRFLDOUHODWLRQVDUHWKHGLVRUGHUWKDWPXVWEHHUDGLFDWHG7KHFRQGLWLRQVIRUFDSLWDOLVW
DFFXPXODWLRQQHLWKHUDSSHDUHGRUJDQLFDOO\QRUDUHWKH\PDLQWDLQHGWKURXJKXQLYHUVDOFRQVHQW
WKHH[HUFLVHRIVWDWHSRZHURISROLFHSRZHUKDVEHHQDQGFRQWLQXHVWREHHVVHQWLDOWRSURGXFH
DQGVXVWDLQWKHLQHTXDOLW\LQKHUHQWLQDFDSLWDOLVWVRFLDORUGHU7KHUHVSRQVHWRVWUXJJOHGHÀQHG
LQHYLWDEO\ DV GLVRUGHU LV FHQWUDO WR SROLFLQJ DQG LQ WXUQ HIIHFWV WKH IRUP WKDW SROLFLQJ WDNHV
SDFLÀFDWLRQLVQHYHUDÀQLVKHGSURMHFWLWLVFRQIURQWHGE\VKDSHGE\DQGXOWLPDWHO\OLPLWHGE\
VWUXJJOH ,Q5LJDNRVDQG(UJXO·V WHUPV ¶SDFLÀFDWLRQ LV WKHFRQWLQXXPRISROLFHYLROHQFHXSRQ
ZKLFKWKHIDEULFDWLRQRIFDSLWDOLVWRUGHULVSODQQHGHQIRUFHGDQGUHVLVWHG·
)URPWKLVSHUVSHFWLYHSROLFLQJPXVWEHXQGHUVWRRGDVDSURMHFWLQYROYLQJWKHFRQIURQWDWLRQ
ZLWK ¶GLVRUGHUO\· DQG ¶GLVUXSWLYH· VXEMHFWV DQG WKH FUHDWLRQ RI RUGHUO\ GLVFLSOLQHG VXEMHFWV
FRQGXFLYHWRWKHPDLQWHQDQFHRIDFDSLWDOLVWVRFLDORUGHU7KHLGHDOFLWL]HQVXEMHFWLVRUGHUO\LQ
WKHVHQVHWKDWWKH\FRPSO\ZLWKDQGGRQRWTXHVWLRQWKHFXUUHQWVWDWHRIWKLQJVWREHRUGHUO\
LQ WKLV VHQVH LV WREH VXIÀFLHQWO\GRFLOH WR DFFHSW WKHZRUOG DV LW LV DQGRQH·VSODFHZLWKLQ LW
7KHKLVWRULFDQGFRQWHPSRUDU\H[SHULHQFHRIZRUNLQJFODVVUDFLDOL]HGDQGJHQGHUHGSRSXODWLRQV
GHPRQVWUDWHVWKDWSROLFHSUDFWLFHVDUHGHVLJQHGWRFRQIRUPWRDQGSULRULWLVHRUGHUDQGWKDWLQWKH
SXUVXLWRIRUGHUWKHH[HUFLVHRISROLFHSRZHULVGHÀQHGE\H[WUHPHYLROHQFH7KHYLROHQFHWKDW
GHÀQHGWKHRULJLQDOSURGXFWLRQRIFDSLWDOLVWVRFLDOUHODWLRQVLVPLUURUHGE\WKHYLROHQFHUHTXLUHG
WRVXVWDLQ WKHPDQGSROLFHYLROHQFHQHHGVWREHXQGHUVWRRGDVSDUWRI WKHQRUPDOH[HUFLVHRI
SROLFHSRZHULQWKHLQWHUHVWVRIWKHVWDWHDQGFDSLWDO
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Policing Protest; Pacifying Struggle
)URPWKLVSHUVSHFWLYHSURWHVWSROLFLQJQHHGVWREHVHHQDVDSDFLÀFDWLRQSURMHFWLQZKLFK
WKHSROLFLQJRISROLWLFDODQGVRFLDOPRYHPHQWVPXVWEHXQGHUVWRRGDVFHQWUDOWRDVRSSRVHGWRDQ
DEHUUDWLRQIURPWKHJHQHUDORSHUDWLRQRISROLFH&ROOHFWLYHUHVLVWDQFHDQGSROLWLFDOVWUXJJOHKDYH
EHHQWKHIRFXVRIWKHSROLFHIURPWKHEHJLQQLQJDQGWRVXJJHVWWKDWWKHYLROHQWVXSSUHVVLRQRI
VWUXJJOHVIRUHFRQRPLFSROLWLFDODQGVRFLDOMXVWLFHLVHYLGHQFHRIH[FHSWLRQDOSROLFLQJLVWRLJQRUH
WKHKLVWRU\RIWKHSROLFH²LQFOXGLQJLWVORFDOKLVWRU\LQ*UHDWHU0DQFKHVWHU*LOPRUHDQG7XIDLO
-HIIHU\HWDO0F/DXJKOLQ:DONHU3ROLFLQJRISURWHVWLVDSDFLÀFDWLRQ
SURFHVV SDU H[FHOOHQFH LQ ZKLFK ERWK WKH SURGXFWLYH DQG GHVWUXFWLYH GLPHQVLRQV RI SROLFLQJ
DUH PDGH FOHDU 7KH SROLFH UHVSRQVH LV DLPHG DW ERWK WKH SURWHVWPRYHPHQW·V FHQWUH DQG LWV
SHULSKHULHVDQGWKHLPPHGLDWHVXSSUHVVLRQRIDGLVUXSWLYHHYHQWLVRQO\SDUWRIWKHSURFHVV,WDOVR
DLPVWRSURGXFHWKHLGHDOSURWHVWHURQHWKDWLVVXLWDEO\GLVFLSOLQHGGRFLOHDQGQRQGLVUXSWLYH
7KLV SURFHVV LV LOOXVWUDWHG LQ WKH SROLFH UHVSRQVH WR DQWLIUDFNLQJ SURWHVWV DQG ODLG EDUH
LQ*03·VUHVSRQVHWRWKH%DUWRQ0RVVFDPS7KHSROLFHUHVSRQVHWRWKHFDPSFOHDUO\DLPHG
WKURXJK WKH XVH RI DUUHVWV DQG UHVWULFWLYH EDLO FRQGLWLRQV WR GLVUXSW WKH SURWHVW WR OLPLW LWV
GLVUXSWLYHSRWHQWLDODQGHQVXUHWKDW,*DVJRWLWVGDLO\VKLSPHQWRIWUXFNV7KHSROLFHUHIHUUHGWR
E\PDQ\SURWHFWRUVDV¶,*DV·VSULYDWHDUP\·DSSHDUHGWRWKRVHLQYROYHGDQGWRPDQ\REVHUYHUVWR
EHIDFLOLWDWLQJWKHGULOOLQJRSHUDWLRQEXWQRWWKHOHJDOSHDFHIXOSURWHVW:KHQZHFRQVLGHUWKDWDW
%DUWRQ0RVVPXFKOLNHDW%DOFRPEHWKHPDMRULW\RIFDVHVKDYHVXEVHTXHQWO\UHVXOWHGLQFKDUJHV
EHLQJGURSSHGFDVHVGLVFRQWLQXHGRUGHIHQGDQWVIRXQGQRWJXLOW\6DOIRUG6WDUJ/DYLOOH
WKHSROLFLQJRSHUDWLRQDSSHDUVWRKDYHEHHQDLPHGDWSUHYHQWLQJWKHSURWHVWIURPEHLQJ
HIIHFWLYHUDWKHUWKDQUHVSRQGLQJWREUHDFKHVRIWKHODZ
<HWVXFKRYHUWSROLFHYLROHQFH LQ WKHIDFHRIPHGLDDWWHQWLRQVRFLDOPHGLDRURWKHUZLVH
DOVRVHQGVDFOHDUVLJQDOWRWKRVHRQWKHSHULSKHULHVRIWKHRSSRVLWLRQ²LQWKLVFDVHLQWKHORFDO
FRPPXQLW\LQ6DOIRUGRUWKRVHFRQFHUQHGDERXWIUDFNLQJHOVHZKHUH²WKDWDQ\SURWHVWDJDLQVWWKH
RSHUDWLRQRIIUDFNLQJLVERWKLOOHJLWLPDWHDQGGDQJHURXV7KHRYHUZKHOPLQJSROLFHSUHVHQFHWKH
UHJXODU¶QRUPDOLVHG·XVHRI7$8RIÀFHUVDQGWKHZHOOSXEOLFLVHGQXPEHURIDUUHVWVVXJJHVWHGWKDW
WKHSURWHVWZDVLQKHUHQWO\GDQJHURXVDQGLQQHHGRIKHDY\SROLFLQJ7KHFDUHIXO35PDQDJHPHQW
RIWKHSROLFLQJRSHUDWLRQE\*03VHUYHGWRUHLQIRUFHWKHLGHDWKDWWKHVW\OHRISROLFLQJZDVLQ
GLUHFWUHVSRQVHWRWKHQDWXUHRIWKHSURWHVWUHLQIRUFLQJWKHZHOOUHKHDUVHGLGHDWKDWYLROHQFHLV
XVHGE\SROLFHLQH[FHSWLRQDOFLUFXPVWDQFHVDQGRQO\LQUHVSRQVHWRYLROHQFH*03FRQVLVWHQWO\
PLVUHSUHVHQWHG WKHQXPEHURIFRPSODLQWVDJDLQVWSROLFHRIÀFHUVDQGZKHUH WKHYHU\SK\VLFDO
VW\OHRISROLFLQJZDVDFNQRZOHGJHG*03VSRNHVSHRSOHLQFOXGLQJWKH&KLHI&RQVWDEOHVRXJKW
WREODPHSURWHVWHUV IRUSURYRNLQJ DQGDQWDJRQLVLQJRIÀFHUV UHLWHUDWLQJ WKH LGHDRI D UHDFWLYH
SROLFLQJRSHUDWLRQDQGDUHOXFWDQWXVHRIIRUFH)DK\LQ*UHDWHU0DQFKHVWHU3ROLFH
7KLV QDUUDWLYH ZDV UHJXUJLWDWHG E\ WKH PDMRULW\ RI PHGLD VRXUFHV DQG XQGHUQHDWK WKH
UHSHDWHGOLQHVDERXWEDODQFLQJFRPSHWLQJKXPDQULJKWVFODLPVWKHDWWHPSWWRGHOHJLWLPLVHWKH
SURWHVW ZDV FOHDU 7KLV GLVFRXUVH ZDV UHSURGXFHG WR SRUWUD\ WKH FDPS DQG LWV VXSSRUWHUV DV
XQUHDVRQDEOH LQ WKHLUGHPDQGVRI WKHFRXQFLO WKH ODQGRZQHUV,*DVDQGWKHSROLFHDQGWKLV
DFFRUGHGZLWKWKHGRPLQDQWUHSUHVHQWDWLRQRISURWHVWHUVZKRFKDOOHQJHWKHFXUUHQWVWDWXVTXRDV
EHLQJRXWVLGHRIUHDVRQ,QWKHZRUGVRIRQHRIWKHSURWHVWHUVWKH´YLROHQFHEUXWDOLW\EXOO\LQJ
DQGJHQHUDO LQWLPLGDWLRQµXVHGE\*03KDYH´FUHDWHGDFOLPDWHRI IHDU VXFK WKDW WKH%ULWLVK
SHRSOHIHHOXQVDIHWRFRPHIRUWKDQGDLUWKHLUYLHZVµ6DOIRUG6WDUI3ROLFHYLROHQFHLQWKLV
IRUPKHOSHGE\LWVIUDPLQJLQDODUJHO\V\PSDWKHWLFPHGLDDUJXDEO\KDVDSURGXFWLYHIXQFWLRQ
  $IDFWFRQ¿UPHGWKURXJK)UHHGRPRI,QIRUPDWLRQUHTXHVWVIROORZLQJWKHHQGRI WKHFDPSVHH6DOIRUG6WDU
2014h; NetPol, 2014).
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WKHYLROHQFHWKDWKDVKLVWRULFDOO\GHÀQHGSXEOLFRUGHUSROLFLQJDQGFRQWLQXHVWRGRVRHQIRUFHV
WKHFRPSOLDQFHRISURWHVWPRYHPHQWVDQGIXHOVWKHSXEOLF·VIHDURISURWHVWHUV)HUQDQGH]
,QWKLVVHQVHWKHH[HUFLVHRISROLFHSRZHULQUHVSRQVHWRSURWHVWDQGLWVVHHPLQJO\LQKHUHQW
YLROHQFH PXVW EH XQGHUVWRRG DV KDYLQJ ERWK GHVWUXFWLYH DQG SURGXFWLYH GLPHQVLRQV 7KH
VXSSUHVVLRQ RI D SURWHVW PDUFK IRU H[DPSOH LV QRW LQFLGHQWDO EXW LQ WKH SROLFLQJ RI SURWHVW ²
DJDLQVWIUDFNLQJZDUDXVWHULW\HGXFDWLRQDOSROLFLHVHWF²WKHGULYHLVWRSURGXFHWKH¶UHVSRQVLEOH·
¶SHDFHIXO·DQGXOWLPDWHO\GLVFLSOLQHGSROLWLFDOVXEMHFWZKRVHDSSURDFKWRSROLWLFDODFWLYLVPLVQRQ
GLVUXSWLYH -DFNVRQ7KLVSURFHVVLVDWWHPSWHGZLWKLQDQGEH\RQGWKHVSHFLÀFSURWHVWDQG
WKHSROLFLQJRISURWHVWFKDUDFWHULVHGE\SK\VLFDOYLROHQFHDQGLQWHQVLYHVXUYHLOODQFHRISURWHVWHUV
ZHOOGRFXPHQWHGLQUHFHQW\HDUVVHHNVWRHQIRUFHFRPSOLDQFHZLWKLQSURWHVWPRYHPHQWV7KH
SROLFLQJWHFKQLTXHVWKDWQRZGHÀQHSURWHVWSROLFLQJDOVRLQVWLOLQWKHSXEOLFDIHDURISURWHVWHUV
HVSHFLDOO\IRUWKRVHZKRVHRQO\H[SHULHQFHRISURWHVWFRPHVWKURXJKWKHSROLFH35PDFKLQHDQG
WKHPHGLDRXWOHWVWKDWUHSHDWWKHRIÀFLDOOLQHODUJHO\YHUEDWLP8OWLPDWHO\WKHHIIHFWLVWRIXUWKHU
QDUURZWKHFRQÀQHVRIDFFHSWDEOHSROLWLFDODFWLYLVP
'LUHFWDFWLRQRIDQ\IRUPLVLQWKLVVHQVHFRQVLGHUHGEH\RQGWKHSDOHDQGWKHLGHDOSURWHVWHU
SURGXFHGRUDWOHDVWHQYLVDJHGWKURXJKWKLVSURFHVVLVRQHWKDWTXLHWO\UDLVHVDFRQFHUQDERXWD
JLYHQLVVXHEXWLVXQDEOHDQGXQZLOOLQJWRVXEVWDQWLYHO\FKDOOHQJHWKHH[LVWLQJRUGHU7KRVHRQ
WKHSHULSKHULHVSK\VLFDOO\RULGHRORJLFDOO\RIDSURWHVWRUPRYHPHQWDUHDUJXDEO\DVPXFKDWDUJHW
DVWKRVHDOUHDG\LQYROYHG6SHFWDFXODUGLVSOD\VRISROLFHEUXWDOLW\NHWWOLQJSURWHVWHUVDUUHVWLQJ
FKLOGUHQZRPHQDQG WKHHOGHUO\DOO VHHN WRGHPRQVWUDWH WR WKRVHRQ WKHSHULSKHULHV RU WKHLU
SDUHQWVWKDWSURWHVWLVLQKHUHQWO\LOOHJLWLPDWHDQGGDQJHURXV7KHDFFHSWDEOHUHVSRQVHWRLQMXVWLFH
LVUHGXFHGWRVLJQLQJDQRQOLQHSHWLWLRQDQGVWD\LQJDWKRPHDQGSXWWLQJRQH·VIDLWKVTXDUHO\DQG
VROHO\LQWKHSDUOLDPHQWDU\SURFHVV
$W%DUWRQ0RVVWKHUHZDVHYLGHQFHRIWKHVXFFHVVRIWKHSDFLÀFDWLRQVWUDWHJ\DVSHRSOHRIWHQ
GHFODUHGWKHLUVXSSRUWRQDQGRIÁLQHEXWDGGHGWKHFDYHDWWKDWWKH\FRXOGQRWULVNYLVLWLQJWKH
FDPSGXHWRWKHLUFRQFHUQVIRUWKHVDIHW\RIWKHPVHOYHVWKHLUFKLOGUHQRUWKHLUMREV7KHQXPEHUV
RISHRSOHYLVLWLQJWKHFDPSVLJQLÀFDQWO\LQFUHDVHGZKHQHYHQWVGLGQRWLQYROYHGLUHFWDFWLRQRU
GLUHFW HQJDJHPHQWZLWK WKHSROLFH 6DOIRUG 6WDU G ,Q DGGLWLRQ LW LV SRVVLEOH WR VXJJHVW
WKDW WKH WLPHDQGUHVRXUFHVGHYRWHG WRPDQDJLQJ WKHSROLFHDQG LQPDQDJLQJDUUHVWDQGEDLO
FRQGLWLRQVKDVDGHELOLWDWLQJHIIHFWRQDSURWHVWPRYHPHQWDVWKH\RXWRIQHFHVVLW\GLYHUWOLPLWHG
UHVRXUFHVDQGVKLIWIRFXVWRVRPHGHJUHHDZD\IURPWKHLUPDLQFRQFHUQ
$OWHUQDWLYHO\LWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHUHLVHYLGHQFHWRVXJJHVWWKDWLQVRPHVHQVHWKH
SROLFHYLROHQFHDW%DUWRQ0RVVZDVOLPLWHGLQLWVHIIHFWLYHQHVVDQGSRVVLEO\HYHQSURYHGWREH
FRXQWHUSURGXFWLYHLQLWVHIIHFWVRQVRPHLQGLYLGXDOV7KHUHZDVHYLGHQFHWKDWZKLOHWKHSROLFLQJ
UHVSRQVHGLGGLVVXDGHPDQ\IURPDWWHQGLQJWKHFDPSLWDOVRVHUYHGWRJDOYDQLVHWKHSURWHVWDQG
ZLGHQLWVIRFXVEH\RQGIUDFNLQJ5DWKHUWKDQWKLVEURDGHQLQJRIFRQFHUQVOHDGLQJWRDGLOXWLRQRI
WKHJURXSV·IRFXVLWHQDEOHGPDQ\WRVWDUWWRFRQVLGHUOLQNVEHWZHHQWKHVWDWHDQGFRUSRUDWLRQV
LQWKHH[SORLWDWLRQRIWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWDVZHOODVLQWKHFXUWDLOPHQWRIWKHULJKWVWRIUHH
H[SUHVVLRQDQGSURWHVW6HYHUDORIWKHSURWHFWRUVIURPWKH%DUWRQ0RVVFDPSHVWDEOLVKHGDVHFRQG
FDPSRXWVLGHWKHKHDGTXDUWHUVRI*036FKHHUKRXWDQGWKHIRFXVRIWKHSULPDU\FDPS
DVZHOODVGDLO\PDUFKHVQRWDEO\VKLIWHGWRFRQFHQWUDWHRQWKHSROLFLQJDVZHOODVWKHIUDFNLQJ
&DPSUHVLGHQWVDQGVXSSRUWHUVHVWDEOLVKHGWKH-XVWLFHIRU%DUWRQ0RVVFDPSDLJQLQUHVSRQVHWR
¶DJJUHVVLYHLQWLPLGDWLQJDQGYLROHQWSROLFLQJE\*UHDWHU0DQFKHVWHU3ROLFH·6DOIRUG6WDUE
DQGWKLVIDFLOLWDWHGWKHGHYHORSPHQWRIOLQNVZLWKDQXPEHURIRWKHUMXVWLFHFDPSDLJQVIRFXVVLQJ
RQSROLFLQJDQGVSHFLÀFDOO\GHDWKVLQSROLFHFXVWRG\6DOIRUG6WDUH$VLQIRUPDWLRQZDV
FRPLQJWROLJKWDWWKHQDWLRQDOOHYHODERXWXQGHUFRYHUSROLFLQJVHH(YDQVDQG'RGGWKH
SURWHVWHUVDW%DUWRQ0RVVEHJDQWRSXEOLFDOO\PDNHFRQQHFWLRQVEHWZHHQWKLVDQGWKHSROLFLQJRI
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MXVWLFHFDPSDLJQVDQGWKHSROLFHUHVSRQVHWRSURWHVWDWWKHORFDOOHYHO
7KHSROLFLQJZDVVXFFHVVIXOWRWKHH[WHQWWKDWLWDOORZHG,*DVWRFRPSOHWHWKHLUH[SORUDWRU\
GULOOLQJRSHUDWLRQEXWLWVZLGHUVXFFHVVLQHIIHFWLQJWKHORFDODQGQDWLRQDODQWLIUDFNLQJPRYHPHQW
LVVWLOOWREHIXOO\HYDOXDWHG,WLVSRVVLEOHWRVXJJHVWWKDWLQUHODWLRQWRWKRVHRQWKHSHULSKHULHV
ZKRUHVWULFWHGWKHLULQWHUYHQWLRQWR¶FOLFNWLYLVLP·²YHUVLRQVRIRQOLQHDFWLYLVPWKDWIDLOWRPDNH
LWEH\RQGWKHF\EHUVSKHUH²WKHSROLFLQJKDGLWVGHVLUHGHIIHFWRINHHSLQJSHRSOHRIIWKHVWUHHWV
DQGVZHOOLQJWKHUDQNVRIQRQGLVUXSWLYHFLWL]HQVXEMHFWV+RZHYHULWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDW
LW IDLOHG WR HQG WKH FDPS HDUO\ RU WR NHHS DZD\ WKRVH LQ WKH ORFDO FRPPXQLW\ ZKR NHSW WKH
FDPSVXSSOLHGZLWKIRRGDQGIXHOWKURXJKWKHZLQWHU$GGLWLRQDOO\WKHSROLFLQJDW%DUWRQ0RVV
DUJXDEO\KDGDSROLWLFLVLQJHIIHFWIRUPDQ\IRUZKRPWKHOLQNVEHWZHHQVWDWHYLROHQFHDQGWKH
YLROHQFHRIFDSLWDODFFXPXODWLRQKDGSUHYLRXVO\EHHQRXWVLGHRIWKHLUXQGHUVWDQGLQJRIIUDFNLQJ
DQGHQYLURQPHQWDOMXVWLFH
7KH5LJKWWRQRQGLVUXSWLYH3URWHVW
7KHFRQWLQXRXVUHLWHUDWLRQRIWKHDFFHSWDQFHRI¶SHDFHIXO·SURWHVWE\SROLFHSROLWLFLDQVDQG
PHGLDFRPPHQWDWRUVGUDZVDOLQHEHWZHHQDFFHSWDEOHDQGXQDFFHSWDEOHIRUPVRISURWHVW:KDW
ZHVHHUHJXODUO\LQWKH8.LVWKDWWKHDFFHSWDEOHIRUPVRISURWHVWWKRVHGHÀQHGDV¶SHDFHIXO·
LQFOXGH RQO\ WKRVH WKDW GR QRW WKUHDWHQ WKH VWDWXV TXR $Q\ UHDO DWWHPSW WR GLVUXSW RU HYHQ
EULQJLQWRTXHVWLRQWKHIXQGDPHQWDOIHDWXUHVRIWKHFXUUHQWVRFLDORUGHUZLOOIDOORXWVLGHRIWKH
LQFUHGLEO\QDUURZGHÀQLWLRQRI¶SHDFHIXO·SURWHVWDQGWKXVZLOOEHGHÀQHGDVXQDFFHSWDEOHDQG
UHVSRQGHGWRDVVXFK7KHHPSKDVLVRQUHVSHFWLQJWKHULJKWWRSHDFHIXOODZIXOSURWHVWHQDEOHV
WKHSROLFHWRMXVWLI\WKHUHSUHVVLRQRISURWHVWVWKDWWKH\FDQGHVLJQDWHDVRXWVLGHRIWKHDFFHSWHG
SDUDPHWHUV+HLGL5LPNH·VDQDO\VLVRIWKHSROLFLQJRISURWHVWVDJDLQVWWKH*LQ&DQDGDLQ
VXJJHVWVWKDWWKLVHPSKDVLVLVQHLWKHUXQLTXHWR%DUWRQ0RVVQRUDQLQFLGHQWDOFRPSRQHQW
RISROLFHGLVFRXUVH,QKHUWHUPV´WKHIHWLVKIRUWKH¶SHDFHIXOSURWHVWHU·VKRXOGEHXQGHUVWRRGDVD
WHFKQLTXHRISDFLÀFDWLRQWKDWFRQFHDOVDQGIRUWLÀHVWKHFODVVYLROHQFHRIFDSLWDOLVPµ
7KH35VWUDWHJ\VRFHQWUDOWRFRQWHPSRUDU\SROLFLQJDQGFHQWUDOWRWKHFRPSHWLQJGLVFXUVLYH
IUDPLQJVRIWKH%DUWRQ0RVVFDPSLVHPSOR\HGWRSRVLWLRQSURWHVWVRXWVLGHRIWKHDFFHSWHGOLPLWV
RISROLWLFDOHQJDJHPHQWDQGWKXVOHJLWLPLVHSROLFLQJLQFOXGLQJLWVLQKHUHQWYLROHQFH
,QFRQIURQWLQJWKHH[SORLWDWLRQRIQDWXUDOUHVRXUFHVDQGKLJKOLJKWLQJWKHGDQJHUVLQYROYHG
WKHUHLQWKURXJKGLUHFWDFWLRQIUDFNLQJSURWHVWHUVDUHVWHSSLQJRXWVLGHRIWKHLQFUHGLEO\QDUURZ
RIÀFLDOXQGHUVWDQGLQJRIOHJLWLPDWH¶SHDFHIXO·SURWHVWDQGLQGRLQJVRVHHNWRGLVUXSWWKHZLGHU
VRFLDORUGHU LQZKLFKFDSLWDOLVPVXVWDLQHGWKURXJKDGHSHQGHQFHRQIRVVLOIXHOV LVVHDOHGRII
IURPDQ\UHDODOWHUQDWLYHV$QWLIUDFNLQJDFWLYLVWVKDYHVRXJKWWRTXHVWLRQWKHLPPHGLDWHXVHRI
VSHFLÀFVLWHVIRUGULOOLQJDVZHOODV WKHEURDGHUHQHUJ\SROLFLHV WKDWVXVWDLQDFDUERQ LQWHQVLYH
FDSLWDOLVPDW%DUWRQ0RVVWKHFDPSUHVLGHQWVDQGYLVLWRUVLQWKHLUYDULRXVZD\VDQGIURPDUDQJH
RILGHRORJLFDOVWDUWLQJSRLQWVTXHVWLRQHGWKHXVHRIWKH*UHHQ%HOWODQGIRUDQLQGXVWULDOSURFHVV
DVSRWHQWLDOO\KD]DUGRXVDVIUDFNLQJDVZHOODVTXHVWLRQLQJWKHLVVXHRIQDWLRQDODQGJOREDOIRVVLO
IXHO GHSHQGHQF\ 7KH ORFDO DXWKRULW\ DQG QDWLRQDO JRYHUQPHQW ZHUH VXEMHFWHG WR YHU\ SXEOLF
FULWLFLVPIRUWKHLUPDQDJHPHQWRIWKHORFDOHQYLURQPHQWDQGSURWHFWRUVFRQVLVWHQWO\VXJJHVWHG
WKDW WKH FROOXVLRQ EHWZHHQ VWDWH DQG FRUSRUDWLRQV WKDW KDV EHHQ GHPRQVWUDWHG LQ UHODWLRQ WR
IUDFNLQJ SROLF\ DW WKH QDWLRQDO OHYHO &DUULQJWRQ D ZDV HYLGHQW LQ WKH ORFDO FRQWH[W DW
%DUWRQ 0RVV 7KH UHOHDVH WKURXJK )UHHGRP 2I ,QIRUPDWLRQ UHTXHVWV RI D 0HPRUDQGXP RI
8QGHUVWDQGLQJ0R8VLJQHGE\*03DQG,*DVDVZHOODVODQGRZQHUV3HHO+ROGLQJVDQGWKH
ORFDOFRXQFLOVXEVWDQWLDWHGWKHSURWHVWHUV·FODLPVRIFROOXVLRQEHWZHHQ*03DQG,*DV7KH0R8
GHPRQVWUDWHGWKDW,*DVKDG´LQVLGHUDFFHVVWR *ROGDQG6LOYHUVHQLRUSROLFHFRPPDQG PHHWLQJV
GDLO\EULHÀQJVRUYLGHRFRQIHUHQFHVZLWK*03·V6LOYHU&RPPDQGHUDQGVKDUHGSROLFHDQGORFDO
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FRXQFLOLQIRUPDWLRQDQGLQWHOOLJHQFHµ1HWSRO
,QIDFWWKHFDPSLWVHOIDW%DUWRQ0RVVZDVDFOHDUVLJQRI¶GLVRUGHU·V\PEROLVLQJDQRSSRVLWLRQ
WRVWDWHFRUSRUDWHFROOXVLRQLQWKHHFRQRPLFH[SORLWDWLRQRIWKHQDWXUDOHQYLURQPHQW7KHYHU\
QDWXUHRIDFWLYLVWVH[SHULHQFHGDQGLQH[SHULHQFHGFKRRVLQJWROLYHLQDPDNHVKLIWFDPSE\WKH
VLGHRIDPLQRUURDGGLVWXUEHGWKHXVXDOVWDWHRIWKLQJVLQWKHORFDOFRQWH[WEXWDOVRGHPRQVWUDWHG
WKHVHULRXVQHVVRI WKH LVVXHDWKDQG ,W LV WKLVYHU\GLVRUGHUO\QDWXUHRI WKHFDPS²QRW WREH
FRQIXVHGZLWKDVXJJHVWLRQWKDWWKHFDPSZDVUXQLQDGLVRUGHUO\IDVKLRQ²WKDWJDYHULVHWRWKH
SROLFLQJUHVSRQVH7KHYHU\SXEOLFQDWXUHRISURWHVWDQGWKHLPPHGLDWHHIIHFWVRIGLUHFWDFWLRQ
H[SOLFLWO\FKDOOHQJHWKHPRQRSRO\RIOHJLWLPDF\DIIRUGHGWRWKHSDUOLDPHQWDU\SURFHVVDQGERWK
GHPDQG DQG HQDFW D IRUP RI SROLWLFV WKDW UHIXVHV WKH FRPSURPLVH LQKHUHQW LQ SDUOLDPHQWDU\
GHPRFUDF\ $V 5LPNH VXJJHVWV ZH QHHG WR XQGHUVWDQG WKH SROLFLQJ RI SURWHVW DV SUHFLVHO\ D
UHVSRQVHWRWKLVFKDOOHQJH
 
3ROLFLQJ RI SXEOLF SURWHVW UHLÀHV WKH KLJKO\ FRQWUROOHG DQG UHVWULFWLYH SURFHVVHV RI
SDUOLDPHQWDU\GHPRFUDF\DVWKHSUHIHUUHGIRUPRISROLWLFDOHQJDJHPHQWDQGH[SUHVVLRQ
$OWHUQDWLYHIRUPVRISROLWLFVWKDWFKDOOHQJHWKHSDFLI\LQJSROLWLFVRISDUOLDPHQWDULDQLVP
DUHWKXVUHSUHVHQWHGWKURXJKWKHGRPLQDQWVHFXULW\GR[DDVLUUHOHYDQWDEVXUGSDWKRORJLFDO
RUHYHQFULPLQDO
,QUHODWLRQWRIUDFNLQJWKHDFWLYLVWV·DSSURDFKFKDOOHQJHVWKHYHU\IRXQGDWLRQRIWKHRIÀFLDO
SUHVHQWDWLRQ RI WKH QDWXUDO HQYLURQPHQW DQG LWV UHODWLRQVKLS WR WKH FXUUHQW RUGHU ,Q WKHLU
GRPLQDQWIUDPLQJFOLPDWHFKDQJHDQGHQYLURQPHQWDOLVVXHVPRUHJHQHUDOO\DUHFRPSUHKHQVLYHO\
GHSROLWLFLVHG&OLPDWH FKDQJH LV GHÀQHG LQ FXUUHQWSROLF\SULPDULO\ DV D VHFXULW\ LVVXH DQG DV
D UHVXOW LW LV FORVHG WR VXEVWDQWLYHSROLWLFDOGHEDWHDQGDQ\ LQWHUYHQWLRQ WKDW VHHNV WRFRQVLGHU
LW LQUHODWLRQWRWKHFXUUHQWSROLWLFDODQGHFRQRPLFRUGHU -DFNVRQ$V1HRFOHRXVQRWHV
¶¶VHFXULWLVLQJ·DQLVVXHGRHVQRWPHDQGHDOLQJZLWKLWSROLWLFDOO\EXWEUDFNHWLQJLWRXWDQGKDQGLQJ
LWWRWKHVWDWH·$QWLIUDFNLQJDFWLYLVWVDUHWKHQLQPDQ\FDVHVFRQVFLRXVO\VHHNLQJWR
UHFODLPWKHLVVXHIURPWKHVWDWHDQGUHGHÀQHLWVFDXVHVDQGVROXWLRQV%\GRLQJVRWKH\GHPDQG
DQGLPSRVHDUHSROLWLFLVDWLRQRIWKHLVVXHWKDWFKDOOHQJHVWKHVWDWHGHÀQLWLRQDQGLQIDFWSODFHV
WKHVWDWHDQGLWVFRUSRUDWHDOOLHVDWWKHKHDUWRIWKHSUREOHP,QUHIXVLQJWKHORJLFRIVHFXULW\DVLW
IUDPHVHQYLURQPHQWDOLVVXHVWKHVHDFWLYLVWVDUHE\GHÀQLWLRQDVLJQRIGLVRUGHUDQGWKHLUUHIXVDO
RISROLWLFDOGRFLOLW\FDQRQO\EHPHWE\WKHVWDWHZLWKDUHWXUQWRSROLFHSRZHU*LYHQWKHWUDFN
UHFRUGRISROLFHUHVSRQVHVWRSRSXODWLRQVGHVLJQDWHGDVGLVRUGHUO\WKHSROLFHRSHUDWLRQDW%DUWRQ
0RVVZDV LQ OLQHZLWKZKDWWKHKLVWRU\RISROLFLQJLQFOXGLQJ LWVUHFHQWGHYHORSPHQWVVKRXOG
KDYHXVH[SHFW
Understanding the Function of Police Violence
%URDGO\ VSHDNLQJ PRVW UHSUHVHQWDWLRQV RI SROLFH YLROHQFH UHGXFH LW WR WKH ZRUN RI ¶EDG
DSSOHV· DFNQRZOHGJLQJ RQO\ WKDW LQGLYLGXDO RIÀFHUV PD\ KDYH RYHUVWHSSHG WKH PDUN 7KH
LQVWLWXWLRQDODQGV\VWHPLFYLROHQFHWKDWLVDQGKDVDOZD\VEHHQDWWKHFRUHRIWKHSROLFHSURMHFW
UHPDLQVREVFXUHG$GGLWLRQDOO\DJURZLQJQXPEHURIDFDGHPLFVLQUHFHQW\HDUVKDYHEHHQNHHQ
WR LGHQWLI\ WKHVXFFHVVIXO WUDQVIRUPDWLRQRISURWHVWSROLFLQJ WRDQHZFRQVHQVXV OHGPRGHO LQ
ZKLFKWKHSROLFHRSSUHVVLRQDOOWRRIDPLOLDULQSUHYLRXVGHFDGHVKDVEHHQUHSODFHGE\QHJRWLDWLRQ
DQGIDFLOLWDWLRQ*RUULQJHDQG5RVLH*RUULQJH6WRWWDQG5RVLH:DGGLQJWRQ
<HWDW%DUWRQ0RVVDVZHOODVDWQXPHURXVRWKHUSURWHVWHYHQWVLQWKH8.LQUHFHQWKLVWRU\WKHUH
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LVVWLOOPRUHWKDQHQRXJKHYLGHQFHWRVXJJHVWWKDWLQUHVSRQVHWRSROLWLFDOSURWHVWYHU\OLWWOHKDV
FKDQJHG
$QWLIUDFNLQJ SURWHVWV DUH DQ DWWHPSW WR FRQIURQW ZKDW 5RE 1L[RQ  FDOOV WKH VORZ
YLROHQFHRIHQYLURQPHQWDOGDPDJH WKLVDWWHPSW LV LQ WXUQEHLQJFRXQWHUHGE\WKHYLROHQFHRI
WKHVWDWH:HPXVWQRWKRZHYHUEHOXUHGLQWRWKLQNLQJWKLVSURMHFWLVQHZWKDWWKHXVHRISROLFH
YLROHQFHLQUHVSRQVHWRGLVVHQWLVHYLGHQFHRIDUDGLFDOVKLIWLQWKHUROHRISROLFH7KHSROLFLQJRI
SURWHVWRIGLVUXSWLYHVXEMHFWVLVYLWDOWRWKHSDFLÀFDWLRQSURFHVVWKDWKDVDOZD\VGHÀQHGWKHUROH
RISROLFHLQWKHLQWHUHVWVRIFDSLWDODQGVWDWH,QVWHDGZHQHHGWRFRQIURQWSROLFHYLROHQFHZLWK
DEURDGHUFULWLFDODSSURDFKWRXQGHUVWDQGLQJERWKWKHGHVWUXFWLYHDQGSURGXFWLYHHIIHFWVRIWKH
VWUXFWXUDODQGV\VWHPDWLFYLROHQFHWKURXJKZKLFKWKHFXUUHQWVRFLDORUGHULVUHSURGXFHG3URWHVWV
WKDWFKDOOHQJHWKHFXUUHQWVRFLDORUGHUDQGWU\WRGLVUXSWLWZLOODUJXDEO\DOZD\VEHGHDOWZLWKLQ
WKLVYLROHQWZD\&DOOVIRUSROLFHUHVWUDLQWRUIRUDFFRXQWDELOLW\WKURXJKRIÀFLDOFKDQQHOVZLOO
FRQWLQXHWRIDOORQGHDIHDUV$V'DYLG&DPHURQKDVVDLG´:H·UHJRLQJDOORXWIRUVKDOHµ
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IURP KWWSZZZVDOIRUGVWDUFRPDUWLFOH
DVS"LG 
6DOIRUG 6WDU I 0DUFK  ¶6ZLQWRQ 3ROLFH
6WDWLRQ 6LHJH $JDLQVW *03 %UXWDOLW\· 6DOIRUG
6WDU 5HWULHYHG IURP KWWSZZZVDOIRUGVWDU
FRPDUWLFOHDVS"LG 
6DOIRUG6WDUJ-XQH¶%DUWRQ0RVV$QWL
)UDFNLQJ&DVHV'LVFRQWLQXHGDV6ROLFLWRU6ODPV
*03· 6DOIRUG 6WDU 5HWULHYHG IURP KWWS
ZZZVDOIRUGVWDUFRPDUWLFOHDVS"LG 
6DOIRUG6WDUK-XO\¶6KRFNDW%DUWRQ0RVV
*UHDW 0DQFKHVWHU 3ROLFH &RPSODLQWV· 6DOIRUG
6WDU 5HWULHYHG IURP KWWSZZZVDOIRUGVWDU
FRPDUWLFOHDVS"LG 
6FKHHUKRXW - 0DUFK ¶%DUWRQ0RVVDQWL
IUDFNHUV VHW XS D QHZ FDPS  DW SROLFH +4·
0DQFKHVWHU (YHQLQJ 1HZV 5HWULHYHG IURP
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QHZVJUHDWHUPDQFKHVWHUQHZVEDUWRQPRVV
DQWLIUDFNLQJSURWHVWHUVVHW
6FKLOOHU%)HEUXDU\¶µ)UDFNLQJµ&RPHV
WR(XURSH6SDUNLQJ5LVLQJ&RQWURYHUV\·<DOH
(QYLURQPHQW 5HWULHYHG IURPKWWSH
\DOHHGXIHDWXUHIUDFNLQJBFRPHVBWRBHXURSHB
VSDUNLQJBULVLQJBFRQWURYHUV\
7DOO 6  6HSWHPEHU  ¶:KDW /LE 'HP
PHPEHUVWKLQNDERXWQXFOHDUSRZHUIUDFNLQJ
WXLWLRQ IHHV DQG RQOLQH SRUQRJUDSK\· /LEHUDO
'HPRFUDW 9RLFH 5HWULHYHG IURP KWWS
ZZZO LEGHPYRLFHRUJH[FOXV LYHZKDW
O LEGHPPHPEHUVWKLQNDERXWQXFOHDU
SRZHUIUDFNLQJWXLWLRQIHHVDQGRQOLQH
SRUQRJUDSK\KWPO
:DGGLQJWRQ' ¶$´NLQGHUEOXHµDQDO\VLQJ
WKHSROLFHPDQDJHPHQWRI  WKH6KHIÀHOGDQWL
µ/LE 'HPµ SURWHVW RI  0DUFK · 3ROLFLQJ
DQG 6RFLHW\ $Q ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI  5HVHDUFK
DQG 3ROLF\ YRO  QR  SS  GRL

:DONHU 0  :LWK ([WUHPH 3UHMXGLFH $Q
,QYHVWLJDWLRQ LQWR 3ROLFH 9LJLODQWLVP LQ 0DQFKHVWHU, 
/RQGRQ&DQDU\3UHVV
:KHHOHU 3  -DQXDU\  &DQ /DERXU OHDUQ
WR ORYH IUDFNLQJ" /DERXU/LVW 5HWULHYHG IURP
KWWSODERXUOLVWRUJFDQODERXU
OHDUQWRORYHIUDFNLQJ
:HEE70DUFK¶5HVXOWVRI FRQWURYHUVLDO
¶IUDFNLQJ· IRU VKDOH JDV LQ 8. ZLOO EH NHSW
6HFUHW·7KH*XDUGLDQ5HWULHYHGIURPKWWS
ZZZWKHJXDUGLDQFRPEXVLQHVV
PDUIUDFNLQJVKDOHJDVHQHUJ\PSV
